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NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
89 UNIVERSITAS ANDALAS 2060 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 AKUNTANSI 20001230012311 LUCIANA LUTHAN P1/L
2 S-2 AKUNTANSI 20001230005594 IHSANI MAZELFI P2/L
3 S-2 AKUNTANSI 20001230013054 HELGA NURI HONESTY P2/L
4 S-2 AKUNTANSI 20001230009447 FIFITRI ALI P2/L
5 S-2 AKUNTANSI 20001230005391 INDAH PERMATA SURYANI P2/L
6 S-2 AKUNTANSI 20001230016297 IKA SARI WAHYUNI TD P2/L
7 S-2 AKUNTANSI 20001230008312 IKE PRANITA P2/L
8 S-2 AKUNTANSI 20001230010475 RAHMI ISRIANI P2/L
9 S-2 AKUNTANSI 20001130000876 YOSEP EKA PUTRA P2/L
10 S-2 AKUNTANSI 20001130015793 ABDUL AZIZ MUHSYI P2/L
2061 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 BIOLOGI 20001230001793 SILMI YUSRI RAHMADHANI P1/L
2 S-2 BIOLOGI 20001130000766 ROBBY JANNATAN P1/L
2062 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 AGRONOMI 20001230012264 SHALATI FEBJISLAMI P2/L
2 S-2 AGRONOMI 20001230010921 HALIMATUS SYAHDIA HASIBUAN P2/L
3 S-2 AGRONOMI 20001230005732 VIVI DHARMA P2/L
4 S-2 AGRONOMI 20001230015128 FITRI EKAWATI P2/L
5 S-2 AGRONOMI 20001230000778 WINDA PURNAMA SARI P2/L
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6 S-2 AGRONOMI 20001230000095 MARYULIYANNA P2/L
7 S-2 AGRONOMI 20001230004796 ROZA YUNITA P2/L
8 S-2 AGRONOMI 20001230010975 ELARA RESIGIA P2/L
9 S-2 AGRONOMI 20001130000759 NUGRAHA RAMADHAN P2/L
10 S-2 AGROEKOTEKNOLOGI 20001130000588 RAHMAD HERSI MARTINSYAH P2/L
11 S-2 AGRONOMI 20001230001615 AFRIMA SARI P2/L
12 S-2 AGRONOMI 20001230006915 FIRSTA NINDA ROSADI P2/L
13 S-2 AGRONOMI 20001230000481 MEISILVA ERONA. S P2/L
14 S-2 AGRONOMI 20001230007088 NOVA NOFRIANTI P2/L
15 S-2 AGRONOMI 20001230010063 SANNA PAIJA HASIBUAN P2/L
16 S-2 AGROEKOTEKNOLOGI 20001130001164 OBEL P2/L
17 S-2 AGRONOMI 20001130000573 RYANO RAMIRES P2/L
18 S-2 AGRONOMI 20001230001887 HAFNES WAHYUNI P2/L
19 S-2 AGRONOMI 20001230016067 RIWAHYU WARTINA P2/L
2063 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 AGROEKOTEKNOLOGI 20001230007631 RINA MAHARANY P2/L
2 S-2 AGROEKOTEKNOLOGI 20001130005686 DEDE SUHENDRA P2/L
3 S-2 AGROEKOTEKNOLOGI 20001130014197 ZAHLUL IKHSAN P2/L
2064 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 FISIKA 20001230002625 SRI RAHAYU ALFITRI USNA P1/L
2 S-2 FISIKA 20001130008419 TRENGGINAS EKA PUTRA SUTANTYO P1/L
3 S-2 FISIKA 20001130000391 RICO ADRIAL P1/L
4 S-2 FISIKA 20001230007623 MELANY FEBRINA P2/L
5 S-2 FISIKA 20001230015168 SRI OKTAMULIANI P2/L
6 S-2 FISIKA 20001230001197 AFNI NELVI P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
2065 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ILMU TANAH 20001230014098 NOFRITA SANDI P2/L
2 S-2 ILMU TANAH 20001130009545 ZULDADAN NASPENDRA P2/L
3 S-2 ILMU TANAH 20001230020917 LUCE P2/L
4 S-2 ILMU TANAH 20001230008189 RAUDHATU SHOFIAH P2/L
5 S-2 ILMU TANAH 20001230015906 GUSRI YANTI P2/L
2066 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001230012190 SILVI CORY P1/L
2 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001130004771 RIFKI DERMAWAN P2/L
3 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001230002873 INDA MUSTIKA PERMATA P2/L
4 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001230009878 PUTIVIOLA ELIAN NASIR P2/L
5 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001230003284 DIAH ANGGRAINI AUSTIN P2/L
6 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001230009851 NYS. JUNITA ARLIANI P2/L
7 S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20001130009970 ARIF WICAKSA P2/L
2067 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001230010269 ANNISA ANINDYA P2/L
2 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001230014690 GHINA NOVARISA P2/L
3 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001130014314 MUHAMMADDIN SIREGAR P2/L
4 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001230001274 MUTIA PAMELA P2/L
5 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001130011142 M. TAZRI P2/L
6 S-2 ILMU KOMUNIKASI 20001130006454 DIEGO P2/L
2068 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 MANAJEMEN 20001130009988 JIMMY NOVRIANTO SHARMA P1/L
2 S-2 MANAJEMEN 20001130005106 DANNY HIDAYAT P1/L
3 S-2 MANAJEMEN 20001230020889 MONA SATRIA MUSTIKA P1/L
4 S-2 MANAJEMEN 20001130011388 ANGGA YUGA PRASETYO P2/L
5 S-2 MANAJEMEN 20001230000288 VELIA MEIDILISA P2/L
6 S-2 MANAJEMEN 20001230018743 VALENY SURYANINGSIH P2/L
7 S-2 MANAJEMEN 20001230005156 NURUL MYRISTICA P2/L
8 S-2 MANAJEMEN 20001130010832 AGRI QISTHI P2/L
9 S-2 MANAJEMEN 20001130006714 BERRI BRILLIANT ALBAR P2/L
10 S-2 MANAJEMEN 20001230014409 FEMILYA PUTRI P2/L
11 S-2 MANAJEMEN 20001230006437 CHAIRUNNISYA P2/L
12 S-2 MANAJEMEN 20001130006404 ARES ALBIRRU AMSAL P2/L
13 S-2 MANAJEMEN 20001230007165 LIRANDA MAGHFIRANI P2/L
14 S-2 MANAJEMEN 20001230009647 FATMA PONI MARDIAH P2/L
15 S-2 MANAJEMEN 20001130005194 YOGI PERSADA GUBTA P2/L
16 S-2 MANAJEMEN 20001130008098 WAHYU ERDALINA P2/L
17 S-2 MANAJEMEN 20001130003545 NOFRI YENDRA P2/L
18 S-2 MANAJEMEN 20001130002144 REBI FARA HANDIKA P2/L
2069 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 SASTRA INGGRIS 20001230000006 SHILVA LIONI P2/L
2070 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ILMU SASTRA 20001230012813 SISRI DONA P2/L
2 S-2 ILMU SUSASTRA (BASIC S-1SASTRA JEPANG) 20001130002462 AULIA RAHMAN P2/L
3 S-2 ILMU SASTRA 20001230006248 REIN DE KOMAR P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
2071 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130001913 JEFRIL RAHMADONI P1/L
2 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130015728 ADI ARGA ARIFNUR P1/L
3 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130014245 FREDO SAVITRA P2/L
4 S-2 SISTEM INFORMASI 20001230004007 AFRIYANTI DWI KARTIKA P2/L
5 S-2 SISTEM INFORMASI 20001230019621 HAFIZAH HANIM P2/L
6 S-2 SISTEM INFORMASI 20001230015882 DWI WELLY SUKMA NIRAD P2/L
7 S-2 SISTEM INFORMASI 20001230007012 ANESIA NILA KINANTI P2/L
8 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130004247 VINDI ADIGUNA P2/L
9 S-2 SISTEM INFORMASI 20001230013281 ULLYA MEGA WAHYUNI P2/L
10 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130015928 ULYA ILHAMI ARSYAH P2/L
11 S-2 SISTEM INFORMASI 20001130003612 FEBRI ALDI P2/L
2074 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ELEKTRO 20001130000939 RIZKI WAHYU PRATAMA P1/L
2 S-2 ELEKTRO 20001130005116 MUHAMMAD RIZKY HIKMATULLAH P2/L
3 S-2 ELEKTRO 20001130001687 AMIRUL LUTHFI P2/L
4 S-2 ELEKTRO 20001130004540 ADITYA WARDHANI P2/L
2075 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001130004532 ALQADRI ASRI PUTRA P2/L
2 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001130005655 DEDY TRY YULIANDO P2/L
3 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001230000532 DEWI FITRIA MARLISA P2/L
4 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001230010892 NOVA ULHASANAH P2/L
5 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001230005642 RESTI AYU LESTARI P2/L
6 S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 20001230021049 YEGA SERLINA P2/L
2076 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 TEKNIK MESIN 20001130003780 HAZNAM PUTRA P2/L
2 S-2 TEKNIK MESIN 20001130003901 MEIKI ERU PUTRA P2/L
2077 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 TEKNIK PERTANIAN 20001230003400 RAHMI AWALINA P2/L
2 S-2 TEKNIK PERTANIAN 20001230005410 NIKA RAHMA YANTI P2/L
2078 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 20001230015902 FELGA ZULFIA RASDIANA P2/L
2 S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 20001230007587 NINING SRI WAHYUNI P2/L
3 S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 20001230016459 WELLYALINA P2/L
2079 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 HUKUM KONSENTRASI HUKUMPERDATA 20001130000683 HAMZAH VENSURI P2/L
2 S-2 HUKUM KONSENTRASI HUKUMPERDATA 20001130007720 ALMAUDUDI P2/L
3 S-2 HUKUM KONSENTRASI HUKUMPERDATA 20001130001369 JASMAN NAZAR P2/L
2081 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ILMU EKONOMI 20001230013325 INDAH MAYA SARI P2/L
2 S-2 ILMU EKONOMI 20001230010787 BESTI NOVIANDA P2/L
3 S-2 ILMU EKONOMI 20001230010386 ADILA ADISTI P2/L
4 S-2 ILMU EKONOMI 20001230000266 NUR ARI SUFIAWAN P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
2082 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KEBIDANAN 20001230002978 RAFIKA OKTOVA P1/L
2 S-2 KEBIDANAN 20001230002544 LAILA RAHMI P1/L
3 S-2 KEBIDANAN 20001230010336 ULIY IFFAH P2/L
4 S-2 KEBIDANAN 20001230008287 NURRASYIDAH P2/L
5 S-2 KEBIDANAN 20001230015620 ULFA FARRAH LISA P2/L
6 S-2 KEBIDANAN 20001230005081 ALDINA AYUNDA INSANI P2/L
7 S-2 KEBIDANAN 20001230002418 KHOLILAH LUBIS P2/L
8 S-2 KEBIDANAN 20001230000362 NURLATHIFAH N.YUSUF P2/L
9 S-2 KEBIDANAN 20001230001708 DEWI SUSILAWATI P2/L
10 S-2 KEBIDANAN 20001230002951 MIRANIE SAFARINGGA P2/L
11 S-2 KEBIDANAN 20001230007813 RISNATI MALINDA P2/L
12 S-2 KEBIDANAN 20001230013678 FEBRINA P2/L
13 S-2 KEBIDANAN 20001230006851 LIZA ANDRIANI P2/L
14 S-2 KEBIDANAN 20001230002510 SUCI SYAHRIL P2/L
2083 DOSEN ASISTEN AHLI 1 DOKTER UMUM(PROFESI) 20001130007252 RAHMAT SYAWQI P1/L
2 DOKTER UMUM(PROFESI) 20001130009238 MUHAMMAD IQBAL P1/L
3 SPESIALIS-I PATOLOGI KLINIK 20001230016951 ELFIRA YUSRI P1/L
4 DOKTER UMUM(PROFESI) 20001130010280 SYANDREZ PRIMA PUTRA P1/L
5 DOKTER UMUM(PROFESI) 20001230012126 LIGANDA ENDO MAHATA P1/L
2084 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 PETERNAKAN 20001230021111 YOLANI UTAMI P1/L
2 S-2 PETERNAKAN 20001230021138 EL LATIFA SRI SUHARTO P2/L
3 S-2 PETERNAKAN 20001230021232 LINDA SUHARTATI P2/L
4 S-2 PANGAN 20001230019560 IZA AYU SAUFANI P2/L
5 S-2 PETERNAKAN 20001230000192 NEFNA JUANA P2/L
6 S-2 PETERNAKAN 20001230015935 FATRI SUSANTI P2/L
7 S-2 PETERNAKAN 20001130006397 DIAN HERFIANDY P2/L
8 S-2 PETERNAKAN 20001230004479 TEVINA EDWIN P2/L
9 S-2 PETERNAKAN 20001130009098 ADITYA ALQAMAL ALIANTA P2/L
10 S-2 PETERNAKAN 20001230021118 MELIA AFNIDA SANTI P2/L
11 S-2 PETERNAKAN 20001130011056 RIZA ANDESCA PUTRA P2/L
12 S-2 PETERNAKAN 20001230005703 DEA MEIVIRA AMNY PUTRI P2/L
13 S-2 PETERNAKAN 20001130001166 EKO JOKO GUNTORO P2/L
2085 DOSEN ASISTEN AHLI 1 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230011214 WULANDANI LIZA PUTRI P1/L
2 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230016301 POPY SANDRA P1/L
3 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230011080 METY DWI PUTRI ESZY P2/L
4 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230010188 SUCI RAHMASARI P2/L
5 S-2 ILMU KEDOKTERAN GIGI 20001230014504 PUJI KURNIA P2/L
6 S-2 ILMU KEDOKTERAN GIGI 20001230005578 DESY PURNAMA SARI DRG P2/L
7 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001130015353 JONI PUTRA P2/L
8 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230009959 RENO WISKA WULANDARI P2/L
9 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230013566 NURUL RIZQINA P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
2086 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001230006198 FITRI MAILANI P1/L
2 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001230010982 NUR'AINI P2/L
3 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001130003391 BOBY FEBRI KRISDIYANTO P2/L
4 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001230004451 ROZA MARLINDA P2/L
5 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001230002861 ZESI APRILLIA P2/L
6 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001130007598 MAHATHIR P2/L
7 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20001230010371 SITI ULFAH RF P2/L
2087 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 PSIKOLOGI 20001230014149 TRI RAHAYUNINGSIH P1/L
2 S-2 PSIKOLOGI 20001230008378 RANI ARMALITA P1/L
3 S-2 PSIKOLOGI 20001230006430 AMATUL FIRDAUSA NASA P2/L
4 S-2 PSIKOLOGI 20001230017802 RISANITA FARDIAN FARID P2/L
5 S-2 PSIKOLOGI 20001230007513 SISKA OKTARI P2/L
6 S-2 PSIKOLOGI 20001230021120 MAFAZA P2/L
7 S-2 PSIKOLOGI 20001230006256 PUTI ANNISA UTARI P2/L
8 S-2 PSIKOLOGI 20001230003176 KORRINA DJAMIL P2/L
2088 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230002894 LAILATURRAHMI P1/L
2 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230003112 ELSA BADRIYYA P1/L
3 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230000651 DITA PERMATASARI P1/L
4 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230004643 FITRI RACHMAINI P1/L
5 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230005851 ANNISA FAUZANA P1/L
6 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230000096 USWATUL HASANAH P2/L
7 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230002971 TIARA TRISTANIA P2/L
8 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230009934 ADHITYA JESSICA P2/L
9 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230008186 MARDATILLAH P2/L
10 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230002366 META DAMAHARYUNINGTYAS P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
11 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230012593 NONI RAHAYU PUTRI P2/L
12 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230021139 DIRA P2/L
13 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230007187 MEGA YULIA P2/L
14 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001130003709 RAHMAD ABDILLAH P2/L
15 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230006649 REZLIE BELLATASIE P2/L
16 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230000561 KURNIA PUTRI PHARMAHERSA P2/L
17 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230001161 ISRA RESLINA P2/L
18 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230006211 WULAN PANDUWI MELASARI P2/L
19 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001130015301 PURNAWAN PONTANA PUTRA P2/L
20 S-2 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001230001392 NOVA SYAFNI P2/L
2089 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 ILMU GIZI 20001230013645 RISTI KURNIA DEWI P2/L
2 S-2 ILMU GIZI 20001230016142 PUTRI AULIA ARZA P2/L
3 S-2 ILMU GIZI 20001230013704 MASAJENG PUSPITO PALUPI P2/L
4 S-2 ILMU GIZI 20001230008844 NADIA CHALIDA NUR P2/L
5 S-2 ILMU GIZI 20001230010684 KIKI PUSPASARI P2/L
2090 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130005344 YUDI PRADIPTA P1/L
2 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230000020 ANGGELA PRADIVA PUTRI P1/L
3 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230001876 SITI NUR HASANAH P1/L
4 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230002649 AZYYATI RIDHA ALFIAN P1/L
5 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230002068 HAMIDATUL YUNI P1/L
6 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230011656 SUCI MAISYARAH NASUTION P1/L
7 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230004533 SEPTIA PRISTI RAHMAH P2/L
8 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130009171 AULIA RAHMAN P2/L
9 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230000734 MELISA YENTI P2/L
10 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230006123 AYULIA FARDILA SARI. ZA P2/L
11 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230010687 NOVIA WIRNA PUTRI P2/L
12 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230008856 EKA NENNI JAIRANI P2/L
13 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130012210 RICVAN DANA NINDREA P2/L
14 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130001590 YEFFI MASNARIVAN P2/L
15 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130000426 MUHAMAD SYARIFUDDIN P2/L
16 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230001713 ROSMAINUN P2/L
17 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230005257 SAFRINA RAMADHANI P2/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
18 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001130004310 PUTRANTO MANALU P2/L
19 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230008305 SHELVY HARIA ROZA P2/L
20 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230006626 ELSI NOVNARIZA P2/L
21 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230002927 FEBRY HANDINY P2/L
22 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230004362 RAMADHANI P2/L
23 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230007757 RESTI SRIWULANDARI P2/L
24 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230005220 RESMIATI P2/L
25 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230007521 ELIZA TRISNADEWI P2/L
26 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230019234 WELLY FEMELIA P2/L
27 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20001230003033 FAIZ NUR HANUM P2/L
2091 DOSEN ASISTEN AHLI 1 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001230010345 FILDZAH NURUL FAJRIN. IF P2/L
2 DOKTER GIGI (PROFESI) 20001130009451 ASEP DARYA DARMA PUTRA P2/L
2092 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KEPERAWATAN 20001230002981 YELLY HERIEN P1/L
2 S-2 KEPERAWATAN 20001230010084 IRA MULYA SARI P1/L
3 S-2 KEPERAWATAN 20001230016506 MUTHMAINNAH P1/L
4 S-2 KEPERAWATAN 20001130002377 ARIF ROHMAN MANSUR P1/L
5 S-2 KEPERAWATAN 20001230000544 MULYANTI ROBERTO MULIANTINO P1/L
6 S-2 KEPERAWATAN 20001230003918 YUANITA ANANDA P1/L
7 S-2 KEPERAWATAN 20001230000715 ESTHIKA ARIANY MAISA P2/L
8 S-2 KEPERAWATAN 20001230004034 SIDARIA P2/L
9 S-2 KEPERAWATAN 20001230020401 UTARI CHRISTYA WARDHANI P2/L
10 S-2 KEPERAWATAN 20001230003098 SITI YULI HARNI P2/L
11 S-2 KEPERAWATAN 20001230006836 INDRI RAMADINI P2/L
12 S-2 KEPERAWATAN 20001230001105 DEVIA PUTRI LENGGOGENI P2/L
13 S-2 KEPERAWATAN 20001230010981 RIFKA PUTRI ANDAYANI P2/L
14 S-2 KEPERAWATAN 20001130002663 JEKI REFIALDINATA P2/L
15 S-2 KEPERAWATAN 20001230010166 LENNI SASTRA P2/L
16 S-2 KEPERAWATAN 20001230000328 JUMILIA P2/L
17 S-2 KEPERAWATAN 20001130001490 SETIADI SYARLI P2/L
18 S-2 KEPERAWATAN 20001130000430 RANDY REFNANDES P2/L
19 S-2 KEPERAWATAN 20001230004177 NOVRIANI HUSNA P2/L
20 S-2 KEPERAWATAN 20001230000969 WINDY FRESKA P2/L
21 S-2 KEPERAWATAN 20001230000678 ILFA KHAIRINA P2/L
2093 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 AGRONOMI 20009130000164 DONI HARIANDI P1/L
2094 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 FISIKA 20009130000097 AHMAD FAUZI POHAN P1/L
2096 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 MANAJEMEN 20009230000105 DEVI YULIA RAHMI P1/L
2099 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 PETERNAKAN 20009230000257 ADISTI RASTOSARI P1/L
2 S-2 PETERNAKAN 20009130000109 ROBI AMIZAR P1/L
3 S-2 PETERNAKAN 20009130000031 RONI PAZLA P1/L
4 S-2 PETERNAKAN 20009130000032 KADRAN FAJRONA P1/L
5 S-2 PETERNAKAN 20009130000105 DINO EKO PUTRA P1/L
6 S-2 PETERNAKAN 20009130000015 SEPRI RESKI P1/L
NO NAMA UNIT KERJA IDLOKASI NAMA JABATAN PERINGKAT KUALIFIKASI PENDIDIKAN NO PESERTA NAMA PESERTA KETERANGAN
7 S-2 PETERNAKAN 20009230000291 YESI CHWENTA SARI P1/L
2100 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KEPERAWATAN (BASIC PROFESINERS) 20009230000213 RAHMI MUTHIA P2/L
2102 DOSEN ASISTEN AHLI 1 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000013 MEGA UTAMI BASRA P1/L
2 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000037 FITRIYANI P1/L
3 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000001 ARINIL HAQ P1/L
4 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000038 FEA FIRDANI P1/L
5 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000031 SEVRIMA ANGGRAINI P1/L
6 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000293 PETRA LAURENSIA BR GINTING P1/L
7 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009130000113 AHMAD HIDAYAT P1/L
8 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000193 SITI NURFADILAH. H P1/L
9 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000123 MIFTAHUL JANNAH P1/L
10 S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 20009230000228 SYAFRIANI P1/L
2112 DOSEN LEKTOR 1 S-3 FARMASI (BASIC PROFESIAPOTEKER) 20001130003009 NERDY P2/L
Jakarta, 7 Desember 2018
Ketua Panitia Seleksi
